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図表　米国の 2030 年までの肥満人口予測
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にて作成
注：肥満人口率は、ボディマス指数（BMI）が 30 を超え
る人口の割合。BMI はヒトの肥満度を表す体格指数で、
体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）で算出される。BMI が 40
以上になると、重度の肥満者とみなされる。
